



百由 studyaims at forming a Fo毘ignLru:唱uageActivi姐es(FLA) class加 makeu民 ofits 
l回 n由19trails at a Junior 阻gh白主∞，1class. For achieving由18国m，血.eau出orstudied仕lepreVlOUB
m鴎紅ch，ref1配旬don吐le胞achingpractice， and∞nduct泡da questionnaire survey on吐lecurrent 
FIA in Yamagata. The result reve副ed仕国thom位∞m teachers should play a main role in 















































































































































































質問 巨陪 山形 全国
Q1.あなたの学級 学級担任 86.5 97.2 
ではどなたが外国 専科教員 12.8 4.0 
語活動を行ってい 中学校や高校の英語教師 0.8 3. 7 
ます'7.1¥ 日本人ボランアイア 3.0 9. 1 
(複謝酉答可〉 ALT 64. 7 93.0 
その他 1.5 1.6 
Q2 あなたはW/J学 よく知っている 3.8 14.9 
校学習指導要領解 知っている 57.6 65.3 
税外国語括蝦編』
あまり知らない 37. 1 18.3 の目標や内容を知
っています由、 全く知らない 1.5 1.5 
ω.あなたは既 よく使用している 77.5 
P初曲!l・2を使用 使用している 14.7 
して外国語活動を あまり使用していない 5.4 
行っています治元 全く使用していない 2.3 
Q4.あなたは今年 Hi，fi初訪11 全て 98.4 
度，1瓦F旬曲11・2 正弘斤旬時11 一部 1.5 
でどの I届但を扱
Hi，fi秘曲12 全て 98.3 う予定ですれ
偶蹄個答可〉 Hi，fi旬曲12 一部 1.6 
Q5.あなたは外国 コミュニケーションの楽し
94.8 96.2 語活動においてど さを体験さること
のような指導を心 外国語に慣れ親しませるこ









語葉を増やすこと 7.5 34.5 
基本的な表現を身につけさ
32. 1 54.2 
せること
他激科の内容をつなげるこ
O. 7 16.0 
と
その他 0.7 
0.あなたの学級 英語のあいさつ 90.3 98. 7 
の外国語活動で，次 英語の歌やチャンツ 94.8 91. 9 
のような活動が行 グーム 95.5 98.5 
われています泊五 クイズ 68.7 72.3 
(複数回答可〕 読み聞かせ 4.5 15.0 
インタピュー 37.3 50.2 
鳳}やロー ノレプレイ 16.4 29.8 
発膏練習 70. 1 82.9 
会話練習 63.4 87.7 
スピーチ・発表 15.7 32.2 
英語の文字や文を読むこと 17.9 29.9 













Il.あなたは外国 とても自信がある 。1.6 
古書活動を指導する 自信がある 14.4 30.1 
ことに自信があり あまり自信がない 75.0 56.1 
ます"7.1¥ 全く自信がない 10.6 12.0 
Q8.あなたは外国 とても感じている 10. 7 16.8 
語活動に負担を感 感じている 39. 7 45.3 
じています功、 あまり感じていない 42. 7 32.9 
全く感じていない 6.9 4.3 
0. Q8で「とても 英語力 34. 1 
感じているJ，r.感じ 発音 14.8 
ている」と巨躍した 教材研現 19.3 
方は，外国語活動の
指導法 17.0 どこに負担を感じ
ています功、 ALT 11.4 
(自白書白色 評価 3.4 
表4.外国語活動の指導体制の分析
学級担任のみ 24.8 学担・その他 0.8 
専調教員のみ 5.3 専科'ALT 3.8 
ボプンティアのみ 0.8 学担・専科'ALT 1.5 
ALTのみ 3.8 学担'ALT・その他 0.8 



















2012)を使用している。第 6 学年の授業で H~





































質問 恒階 山形 全国
Q10.あなたの学 ほとんどいない 0.8 O. 1 
校には，外国語活 1~2割 4.0 3. 1 
動が好きな児童
3-4嘗l 9.5 9.9 は何割くらいい
ると恩いますカ弘 5へ-6容l 25.4 26.3 
7~8容l 45.2 46.1 
少、-10割 15. 1 13.4 
Q11.子どもたち 英語のあいさつ 28.4 
はどのような活 英語の歌やチャンツ 70.9 
動が好きだと思 ゲーム 97.8 
いますっ6元 クイズ 64.2 
備轍位陣可ヲ 読み聞かせ 2.2 
インタピュー 14.9 
民自lやロールプレイ 6. 7 
発音練習 9. 7 
会軍撤習 11. 2 
スピーチ・発表 1.5 
英語の文字や文を読むこと O. 7 
英語の文芳中文を書くこと O. 7 
外国の習t民考え方，文化の
23. 1 府ト







Q12.子どもたち 聞く活動 48.5 
はどのような括 話す活動 91. 8 
動に意欲を示す
読む活動 8.2 と思いますか。
(複劉噂明 書く活動 6.0 
Q13.外国語活動 外国語に慣れ親しんできた 82.8 92.9 
を行うことで，子 外国語や異文化への関心が
46.3 74.3 どもたちに変化 憎した
はありました泊、 日常的に(挨拶など)英語を 18.7 46.5 (複劉耳答可7 仮出うとしている





8.2 39. 1 くなった
他教科でも積極的に活動す 2.2 25.2 
るようになった
ものの見方や考え方が多様



























と中学校との英 できている 16.0 
語教育に関して あまりできていない 63.4 
連携ができてい
ると思いますか. 全くできていない 19.8 
Q15.小中連携に 児童の進学する中学校の英
関してどのよう 語教育について情報を集め 9.0 24.2 
な取り組みを行 る
っていますか。 英語の授業を貝浮しあう 20.1 22.4 
(複劉亘答可3 小学校で外国語活動を担当
する教師と中学校の突語教 9.0 30.3 
師とで集まる機会がある
1.51 9.4 








































































d) f夢宣言Jの表現“'Iw加 ltto be...." 
e)インタビュー
a)授業の始めにベア活動を行う。既習単元の















































































































































































































































d) B，伽"，Bear Blm仰 BearfJi加tdo}切伽?とい
う絵本の読み聞かせを行う。この絵本では wbat
が使われており，たくさんの動物や色が出てくる。
楽しみながら動物や色に触れることができ.wbat 
という言葉に慣れ親しめると考える。
e)授業の振り返りを行う。振り返りをプリント
に毎時間振り返りを記入し，児童に日々の成長や
学びのつながりを意識させる。
5 到達点と課題
アンケート調査から山形県の外国語活動の現
状と課題を知ることができた。また，外国語活動
を学級担任が指導することの意味を確認すること
ができた。外国語活動の授業構想を通して，小学
校と中学校の閉じ単元で，どのような単語や表現，
そして活動が取り入れてられているかを分析し，
共通したものを外国語活動に取り入れることで中
学校との学びのつながりがもてるととを見通すと
とができた。
今回は外国語活動の授業の構想段階である。今
後は構想した授業の実践・考察を行い，研究を深
めたい。また，第5学年の初期の英語学習や他の
単元についても授業を考えていきたい。
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